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 El Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) fue fundado en 1983 como resultado 
de la unión de dos centros. El Instituto de Estudios Pirenaicos –creado en 1942- y el 
Centro Pirenaico de Biología Experimental, creado en 1963. Inicialmente ubicado en 
Jaca, en 1991 se crea una segunda sede en Zaragoza que pasa a ser la sede principal. 
 Las actividades del Instituto se centran en el estudio de la estructura y dinámica de 
los sistemas naturales, en particular en áreas de montaña y llanuras de inundación y 
su relación con el cambio global, es decir, pertenece al grupo de Centros del CSIC 
cuya área de investigación son los Recursos Naturales. 
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  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
- Procesos Geoambientales y Cambio Global 
 
- Conservación de la Biodiversidad y Restauración de Ecosistemas 
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